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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 11 Tahun 2021
TENTANG :
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan
penyusunan skripsi Fakultas Syariah, maka dipandang perlu
menetapkan Judul dan Pembimbing Skripsi;
2. Bahwa judul-judul skripsi yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini dipandang layak untuk dilanjutkan sebagai
skripsi;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan






1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut
Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
Hasil Rapat Tim Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi











Bahwa judul-judul skripsi yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini dinyatakan sah untuk dilanjutkan sebagai skripsi;
Menunjuk dan mengangkat saudara-saudara yang namanya
tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen
pembimbing skripsi mahasiswa;
Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester yaitu semester genap
TA 2020/2021 dan semester ganjil TA 2021/2022 dengan ketentuan
segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini.
Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada
DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2021;
Ditetapkan di : J e m b e r
Pada Tanggal : 08 Februari 2021
Dekan,
Muhammad Noor Harisudin
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.









Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember
Tahun Akademik 2020/2021
No Nama NIM Program Studi Judul Skripsi Dosen Pembimbing
1. Moch Gultom AliBachtiar S20174007
Hukum Pidana
Islam
Sanksi Pidana Bagi Provokator Kerusuhan Dari
Sudut Penghasutan Terhadap Ketertiban Umum
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana
Islam
BUSRIYANTI, M.Ag
2. Nur Rizqiyah S20164033 Hukum PidanaIslam
Batas Minimal Usia Cakap Hukum Dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang





3. Ahmad BitsmarRamadhan S20162080
Hukum Ekonomi
Syariah
Polemik Perlindungan Konsumen Dalam
Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial Di
Tinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008
Dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 (Studi




4. M. Faza Masruri S20164035 Hukum PidanaIslam
Analisis Pengembalian Aset Hasil Korupsi
Perspektif Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah
ABDUL WAHAB,
M.H.I
5. Mohammad Danial S20173017 Hukum TataNegara
Studi Komparasi Pemikiran Nurcholis Majid dan




6. Mustiyono S20173046 Hukum TataNegara
Analisis Legal Standing SKB Delapan Kementrian
dan Maklumat Kapolri No. I/Mak/I/2021 tentang
Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan,
Penggunaan Simbol dan Atribut serta





No Nama NIM Program Studi Judul Skripsi Dosen Pembimbing
7. Abd. Rohman S20173073 Hukum TataNegara
Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pemberhentian
Tidak dengan Hormat Aparatur Sipil Negara
Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No,mor 87/PUU-XVI/2019
Dr. H. AHMAD
JUNAIDI, S.Pd.,
M.Ag
